







































































































































频次 频度 频次 频度 频次 频度
上 218 0.0011 139 0.0018 5998 0.0032
下 250 0.0013 222 0.0028 6317 0.0034
内 99 0.0005 46 0.0006 895 0.0005
外 156 0.0008 63 0.0008 1699 0.0009
中 161 0.0008 329 0.0004 6345 0.0033
里 0 0 47 0.0006 2564 0.0014
前 37 0.0002 65 0.0008 1916 0.001
后 284 0.0014 243 0.003 4399 0.0023
左 145 0.0007 68 0.0009 525 0.0003
右 168 0.0009 107 0.0013 318 0.0002
东 121 0.0006 114 0.0014 841 0.0004
西 71 0.00036 61 0.0009 629 0.0003
南 88 0.0004 72 0.0011 962 0.0005
北 93 0.0005 39 0.0012 426 0.0002
间 30 0.0002 39 0.0004 2436 0.0013
旁（傍） 1 0.000001 10 0.0001 170 0.00009
边 0 0 19 0.0002 668 0.0004
































　　李崇兴（1990）指出，近代汉语 “问取他去” 这类句式中 “去” 的位置






存物外醉乡在”、“应有太平时节在” 中尽管 “在” 的动词性非常明显，但是
如果删除，句子在语义表达上仍然可通，在交际中也不会产生歧义。这正是
“在” 的句法位置造成的，因为 “在” 处于次要动词的地位，而其前的动词
又带有一定的 “存在” 义，因而在句法和语义表达上就削弱了 “在” 存在的
价值。从另一个角度也可看到这些 “在” 语义表达功能的弱化，造成 “Ｖ＋
NP＋在” 式在语义上前重后轻。如果 “在” 的动词义进一步虚化，与前面




















后置率 上 下 内 外 中 里 前 后 左 右 东 西 南 北 间 旁 边 侧
刘知远诸宫调 97 100 100 71 100 100 75 87 100 0 0 100 50 100
大宋宣和遗事 78 84 37 41 94 100 45 0 0 30 13 6 13 100 43 100 90
大唐三藏
取经诗话 86 67 87 75 14 17 0 0 50 0 100
错斩崔宁 89 83 50 0 100 93 50 57 0 0 100 100 100
碾玉观音 90 88 100 100 100 100 82 40 0 0 0 0 100
简贴和尚 75 83 100 100 100 86 91 0 0 100 0










方位词 上 下 内 外 中 前 后 左 右 东 西 南 北 间 侧
































































































































































概念域 刘 简 唐 碾 错 宋 朱 总数 比重％ 虚化程度
空间域 28 21 12 12 12 82 150 305 51.78
场所／范围域 8 2 7 2 5 10 34 5.77 ↓
媒介域 2 1 1 6 33 44 7.47 ↓
等级域 1 2 1 3 24 31 5.26 ↓
序列域 3 24 27 4.58 ↓
时间域 8 8 1.36
性质域 1 1 138 140 23.77
表５　“下” 的概念域分布
语料出处
概念域 刘 简 唐 碾 错 宋 朱 总数 比重％ 虚化程度
空间域 11 12 10 13 4 94 85 229 77.62
场所／范围域 4 3 7 2.37 ↓
等级域 1 5 18 24 8.14 ↓
序列域 29 29 9.83 ↓
时间域 1 1 2 0.68 ↓
性质域 2 2 4 1.36
表６　“内” 的概念域分布
语料出处
概念域 刘 简 唐 碾 错 宋 朱 总数 比重％ 虚化程度
空间域 20 1 15 2 2 38 32 110 82.09 ↓
场所／范围域 8 3 8 19 14.18 ↓
时间域 1 4 5 3.73 ↓
表７　“外” 的概念域分布
语料出处
概念域 刘 简 唐 碾 错 宋 朱 总数 比重％ 虚化程度
空间域 1 2 1 1 62 114 181 86.19 ↓





概念域 刘 简 唐 碾 错 宋 朱 总数 比重％ 虚化程度
空间域 33 14 25 28 22 165 278 565 67.1
媒介域 1 1 98 100 11.88 ↓
场所／范围域 16 15 2 13 17 8 71 8.43 ↓
等级域 2 10 12 1.43 ↓
时间域 1 17 11 29 3.44 ↓
性质域 4 1 6 54 65 7.72
表９　“里” 的概念域分布
语料出处
概念域 刘 简 唐 碾 错 宋 朱 总数 比重％ 虚化程度
空间域 12 26 26 13 21 2 100 81.97 ↓
场所／范围域 9 1 2 8 20 16.39 ↓
时间域 1 1 2 1.64 ↓
表10　“前” 的概念域分布
语料出处
概念域 刘 简 唐 碾 错 宋 朱 总数 比重％ 虚化程度
空间域 25 12 42 9 7 64 60 219 61.69 ↓
序列域 7 7 1.97 ↓
时间域 4 4 9 3 7 25 77 129 36.34 ↓
表11　“后” 的概念域分布
语料出处
概念域 刘 简 唐 碾 错 宋 朱 总数 比重％ 虚化程度
空间域 2 1 3 13 13 32 9.66 ↓
序列域 4 20 24 7.25 ↓





概念域 刘 简 唐 碾 错 宋 朱 总数 比重％ 虚化程度
空间域 1 1 3 24 58 87 34.25 ↓
场所／范围域 3 3 5 2 16 56 85 33.46 ↓
























































  Ⅳ．粘着后置：里（内）、外、上、下、前、后、间、中、旁、边，加前缀 “之”
的派生方位成分，加前缀 “以” 的派生方位成分（除 “以前、以后、以上、以
下” )，上下、前后、左右
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The Grammticalization of Chinese localizers from ancient 
to Song and Yuan Dynasty
ZHANG Jinping
 Form the perspective of grammaticalization, this paper focus on the 
development of localizers, examining changes that occurred between the 
periods of ancient and modern Chinese. The localizers in the Song and Yuan 
Dynasty had developed into three types in the course of grammaticalization: 
free-located, semi-free-located, and post-attached, which is the result of the 
interaction among cognitive factor, high frequency, and postposition of 
syntactic components, with the characteristics of semantic division, semantic 
overgeneralization and grammaticalization across genres. The degree of 
grammaticalization of the localizers in the Song Dynasty varied greatly. The 
degree of grammaticalization of the main single syllabic localizers can be put 
in this order: shàng>zhōng>xià>qián/hòu>jiān>nèi/lǐ>wài>biān/páng(bàng)/
cè>dōng/xī/nán/běi/zuǒ/yòu.
Keywords:  localizers, grammaticalization, late of postposition, conceptual 
domain, metaphor
